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事 業 名 構造 ・階 商積 備 考
医学部附属病院外来診療棟
SR5-2 29,080m' （外来棟第E期）
宇治団 地国際交流 会館 R4, R5 l,520m' （凡例）
SRは鉄骨鉄筋コンクリート構造
生態学研究センター研究実験棟 R3 2,140m2 
Rは鉄筋コ ンクリート構造
化学研究所研究実験棟 R5, SRI 
5-2は地上5階，地下2階
3,690m~ 
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区 分 平成8年度決算額 平成7年度決算額 比較明ム減額 増ムi成率
歳 入 円 円 円 % 
附属病 院収入 17,790,375,829 16,641,935,213 1,148,440,616 6.90 
授業料及入 学検定料 9,688,793,300 9,079,692,550 609,100,750 6.71 
学校財産処分収入 90,593,940 43,700,000 46,893,940 107.31 
新t ~x 入 5,629,902,326 4,495,330,213 1,134 ,572,113 25.24 
i口~ 計 33,199,665,395 30,260,657,976 2,939,007,419 9.71 
歳 廿i ． 
国 主上 守主主Z一． 校 53,153,170,4 78 51,578,584,373 1,574,586,105 3.05 
人 件 費 33,158,833,614 32,255,840,015 902,993,599 2.80 
物 件 費 19,994,336,864 19,322,744,358 671,592,506 3.48 
大学附属病院 20,815,258,972 20,389,403,381 425,855,591 2.09 
人 何ニ 費 8,830,933,84 7 8,652, 703,497 178,230,350 2.06 
物 ｛午 費 11,984,325,125 1, 736,699,884 247,625,241 2.1 
砂f -z;c し 所 14,830,761,390 14,573,881,037 256,880,353 1.76 
人 件 費 8, 715,878,065 8,563,097,881 152,780,184 1.78 
物 件 費 6, 114,883,325 6,010,783,156 l倒，100,169 1.73 
施 苦，Jt 整 備 費
物 件 11,347,505,300 20,097,217,500 企8,749,712,200 企43.54
特別施設整備費 ． 
物 件 費 573,628,000 1,410,720,000 企837,092,000 企59.34
1口込 計 100,720,324,140 108，似9,806,291 企7,329,482,151 企6.78
人 ｛牛 費 50, 705,645,526 49 ,4 71,641,393 1,234,004,133 2.49 
物 件 費 50,014,678,614 58,578,164,898 企8,563,486,284 企14.62
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京大広報 1997.8 No.516 
【話題
ふるさと切手「京都大学時計台」の発行について
平成9年6月18日，ふるさと切手「京都大学時計
台」が発行された。
この切手は，京都大学が創立百周年を迎えること
から，古都京都における学術 ・文化のふるさとと言
える京都大学のシンボル「時計台」を題材として，
本学の創立記念日に発行されたものである。
切手の原画は，奥田元宋画伯の筆によるもので，
奥田画伯は，日本芸術院第一部（美術）部長を務め
る日本画の大家であり，昭和59年には文化勲章を受
賞されている。この切手の構図は，新しい世紀へ歩
み出す京都大学をイメージし，時計台の背景に希望
に満ちた茜色の空を配して制作されたものである。
また， 6月20日には，ふるさと切手「京都大学時
計台」の発行を記念して，足立盛二郎近畿郵政局長 ． 
から井村裕夫総長に対し初刷切手が贈呈された。
第36回国立七大学総合体育大会の壮行会について
6月25日（水）12時10分から時計台前において，
第36回国立七大学総合体育大会の壮行会が開催され
た。
壮行会は，毎年この時期に，京大体育会が京大関
係者を招き，総合体育大会への参加選手を激励する
ために行うもので，今年も体育会所属の48運動部の
学生や一般学生，教職員が多数出席した。
井村裕夫総長，宮崎 昭学生部長及び池永満生体
育会会長から，それぞれ激励のことばがあり，それ
に応え，参加選手を代表してアーチェリ一部の選手
が力強く選手宣誓を行った。応援団 ・チアリーダー
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による演舞も披露され，教職員や一般学生などの戸
援をうけ，壮行会は盛会のうちに終了した。
また，同日， 17時30分から吉田食堂l階フォンテ
において行われたレセプションでは，選手が健闘を
誓い合った。
なお，この総合体育大会は， 1962（昭和37）年か
ら旧七帝国大学体育会の主催の輪番制により開催さ
れているものである。今年は7月19日 （土）の開会
式をはさみ，約 1ヶ月にわたり，北海道大学の主管
で，26種目の競技で熱戦が展開される。
（学生部）
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